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150 pelajar didedah
kursus ditawar UPM
.SERDANG: Selaridenganmatlamatuntuk memo-
tivasikanpelajarsekolahun-
tuk menyambungpelajaran
ke universiti,BadanAma!
dan KebajikanTenagaIste-
ri-Isteri(Bakti)danUniversiti
Putra Malaysia(UPM) me-
nganjurkanprogramSelang-
kahkeUniversiti2012.
Programduahariberakhir
semalamitu menyasarkan
pelajarluar bandar bertu-
juanmemberikanmaklumat
mengenaipeluangke uni-
versitisertapeluangkerjaya
pelbagaikursus di UPM
apabilamenamatkanpenga-
jian kelak.
Pengerusi Jawatankuasa
Program,DatinSeriDr Ais-
hah Sallehberkata,17 se-
kolah luar bandar sekitar
Lembah Klang menyertai
program terbabit dengan
jumlahpelajar150orang.
Katanya,pelajaritu dide-
dahkan dengan suasana
kampus di UPM dengan
melawat Makmal Fakulti
Perubatandan SainsKesi-
hatan, Kompleks Perkhid-
matan Makanan, Hospital
VeterinarUniversiti,stesen
radioPutraFM, FakultiBa-
hasaModen dan Komuni-
kasi dan Pusat Pembangu-
nan Maklumatdan Komu-
nikasi(iDEe).
Menurutbeliau,pihaknya
berharapmelalui program
itu,pelajarluarbandaryang
datangdaripadakeluargati-
dak pernah ke universiti
akanmendapatmotivasiun-
tukbelajar.
